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Yoga Rolado. “PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BERMAIN 
PERAN (ROLE PLAYING) DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN HUMAS 
DAN PROTOKOL  KELAS XI ADMINITRASI PERKANTORAN  DI SMK  
NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014/2015”. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran bermain 
peran (role playing) dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran 
humas dan protokol dalam materi mengelola rapat pada siswa di kelas XI 
Administrasi Perkantoran di SMK  Negeri I Karanganyar Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2014/2015 yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan nontes (observasi dan 
wawancara). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan model pembelajaran role 
play dapat meningkatkan aktivitas siswa pada materi mengelola rapat. Hal ini 
dapat dilihat dalam siklus I dimana persentase aktivitas siswa tinggi adalah 
55,00% dan meningkat menjadi 75,00% pada siklus II,. Dalam penelitian ini 
proses belajar yang ditingkatkan mencakup aspek afektif dari aktivitas.  
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ABSTRACT 
 
Afrida Yunia Arfiyani. THE IMPLEMENTATION ROLE PLAYING 
METHODS TO IMPROVE ACTIVITY LEARNING STUDENT’S IN THE 
SUBJECT MATTER OF PUBLIC RELATIONS AND PROTOCOL OF 
CLASS XI AT SMK NEGERI 1 KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 
OF 2014/2015. Minor Thesis, Faculty of Teacher Training And Education, 
Sebelas Maret University, Surakarta. Oktober 2015. 
This study aims to determine the model of learning to play a role (role 
playing) can increase student activity on the subjects of public relations and 
protocol in managing content meeting the class XI student in Office 
Administration in SMK Karanganyar Academic Year 2014/2015 
The research was the Classroom Action Research that was conducted in 
two cycles, each cycle contains such as planning, implementing, observing and 
reflecting. The subject was the students of class XI of SMK Negeri 1 Karanganyar 
in the academic year of 2014/2015 that contains 36 students. Data sources were 
taken from teacher and students. The data were obtained by test and non test ( 
observation, and interview). Analysis of data is used descriptive qualitative 
analysis techniques. 
The results showed that: the application of role-play learning model can 
improve students' activity in managing content meeting. This can be seen in the 
first cycle in which a high percentage of student activity is 55.00% and increased 
to 75.00% in the second cycle,. In this study improved the learning process 
include the affective aspect of the activity. 
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